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Algunas observaciones acerca de las críticas hechas a los trabajos del Departa-
mento de la Carta Militar del Estado Mayor Jeneral 
POR 
Fth.rx Ih:rNmvr 
En la t'1ltimn sesíon del In:4ituto del 27 de Oetubro he mani[estadt> el p1·opósito 
· de hacer algunas ob:servacioncs twm·ca de las críticas lwehas a los trabajo:~ Jel Depar -
tamento ele la Carta por el sefíor don Ernesto Grcve. 
AL respecto, me parece indi:>pensable establecer primero las niaterias sobre las 
cuales deben versar esta;; cdtiea,:;:. Es inntil d iscurrir sobre trabajos q ue no t.ienen un 
carácter definitivo todaYia. 
Llamo definiti\·os los trabajo;; que se han pre;;cntado pn.ra su Cümprobncion al 
Insti tuto .Jeodésic·o Aleman. I>e estos hai dos: 
1) La Medicion de la Ha Re i 
~) La. Red d.e la Base. 
Acere¡¡ ne la primera lle-gó llll iHforme muí J'fi.\70!'Jtblc por pa.t'te del Dil'edot del 
· citado InRtituto que dice así: 
«El seüor coronel Deinert ha dado en los números 13 a 16 del XedsdtrU~ .fi'ir 
VerrnMS1111_(fswesen (revista eientífica. sobre levantamientos), un esposicion detallada 
de la mcdieion de la baRe jeodésica Chiiiigiie, San Francisco El }[onte eje~;utada 1wr 
·él, la que, he sometido a un exámen minucioso. 
Ln m edkíon se funda sobre un nuevo método de detet•m inar la inf'ltlCncia. t!m 
esencial de la temperatura en el uso de las huindms nwt<llicas. El proceclimient{) es 
injeniosamente imajinado i bien elaborado, como en jcneml todo el trabajo en senti-
do teórico i practico da testimonio de una g ran conciencia. La coincidtncia de los re-
sultados de diferen tes medieiones de la base es excelente i tan buena como en el em-
pleo de apara tos i métodos ·mueho m as costosos. Es ciert.o que el nuevo mét.odo está 
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como todos las antiguos en la misma condicion .de que ciertas influencias perjudicia-
les inevitables alteran la ve1:dadera exactitud. 
Sin embargo, despues de examinar todas estas influencias, creo deber juzgar el 
resultado igualmente utili~able, como si se hubiera empleado el conocido aparato 
Bessel. En todo caso tiene el seíior Coronel Deiner( el ~mérito de haber creado para 
el levantamiento de la Carta de Chile, de una manet'a sencilla, una base suficiente 
para la deten;ninacion de la medicion de las lonjitudes.-EJ director del Real Institu-
to Jeodésico ru~iano i 01icina Central de la Asociacion .Jcodésica Internacional.--'-
(Firmado).-Profesor doctot' Helmert, consejero del Gobieruo Imperial». 
De este trabajo voi a hablar en otra ocasion, hoi me retiero úuicamente a ln 
medicion de los ángulos. 
El segundo trabajo r¡ue trata del cálculo de la Red de la Base .Jeodésica i deter-
minacion del la:do Cementerio-Calera con los errores medios correspondientes, ha. 
sido revisado ·en el Instituto Jeodésico i' llegó ultimamente con las anotaciones neee-
sa.rias. Con escepcion cle un pequefio desacuerdo en la est.acion de Punta. Alta que 
no altera. en nada el resultado tina!, ha sido encontrHclo eon forme a nuestros cúl-
culos. 
Tengo aqu( la memoria en re.ferencia i me of1·ezco parn dar todo::; los detalles es-
plicativos a los sefiores inlel·e:-;ndoi<. 
la., en U~a COnÍerencia anterior, babia espnést() lll\ ]H'OCCcliiYIÍelltO que usarnOS 
para el refinamiento de nuestras mediciones. 
Consiste éste en determinar en cada observacion por el nivel, la no-verticalidad 
del eje principal i cnh•ula.r la eorreccion correspondiente producida por este error al 
ángulo horizont~l 
.Me he dado el trabajo ele <'alcular el error medio en cada. est.acion de la Red de 
la Base sin este procedimiento i con él. 
Doi ilqui los valores: 
Sin considerar el niYel: Con el nivel: 
Cementerjo: + ll.4W' · + O,i30" 
.Calera: » O,HW' 
" 
0,30" 
Señal I: » 0,88" )) 0,42" 
Sefí.al III: • B,2H" )) 1,37" 
Punta Alta: • l ,!tH" )) 1. ,16" 
Pocil llena: > 1 ,OW' )) 0 ,2W' 
Estos son los errores medios que se refieren a un :in?;nln. l'nidnd de peso en las 
estaciones Cementerio, ( 'al<.'l'il, Seüal I i Señal III, X medieiones, en las estaciones 
Puuf.á Alta i Poca Pena erun ..S. mediciones. 
Los errores medios de las direceiones en las difer<•ntes estaciones son los si-
guientes: 
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Cementerio: 
Sin nivel 
ln¡ ·= ± O,R2." 
lll2 ·- · » 0,1-t" 
m~ )) 0,14." 
Sin lllvel 
m¡ = + 0,56" 
m2 » 0,38" 
m~ :-- » 0.3W' 
eon nivel 
-+- 0,20'' 
)) o,ml" 
» 0,09" 
Con nh·el 
+ 0,27"' 
» 0,18'' 
» O,l W' 
I'C'NTA AI.'l'A 
~in nin•l Conniv<-1 
Jlll - · + 0,81" -+- 0,47" 
m2 » O,H1" » 0,47" 
lll:l , 0,8l" )) 0,47" 
m .¡ » O,f>7 " » 0,33" 
ll15 --- )) O,Hl " )) 0,47" 
Calera: 
f;tu nivd Con nivel 
1111 =0,10" 0 ,0!1" 
1112 = : 0!22" 0,20" 
m~ = 0,10" 0,09" 
SRÑAJ, III 
Sin nivel 
ll1¡ == + 1,90" 
m2 » 1,90" 
In;¡ --· " 1,90'' 
+ 0,7W' 
» 0,79" 
• 0,7W' 
POC .4. PF.N A 
Sin ni\'d f'on nh·cl 
m1 =-= + 0.27" -+- 0,0/(i" 
1Il2 - » 0,3H" ~ 0,110" 
HIR •)) 0,32" )• 0 ,0!10" 
lll4 » 0,27" )) 0,070" 
ms )) 0,32" • o,ono" 
Para llegn.r a una condusion final, tomamos el conj~nt.ode lns estnciones: p= l 
pam 4 medícione!l. 
HTN NIVJ.; L 
r 
C'emcntel'in .. .... 1 ()_.!()" 
C'alern . .... . ..... . 1 0.22" 
Sciial L ...... . ... 1 l ,ií:V' 
Sefíal :In ..... .... :!l ,GO" 
Punta Alta .. .. .. f) 2i3,79" 
Po ea Penn . ..... . G 1_),03" 
[ ' 1 ~ "-., (")// l', 1 l'J ,.,.-, b ""' ):J = IP \' v]J 
El enor medio sn le entónces en el primer caso 
CON NIYF.J, 
l' 
O,lH'' 
O,l W' 
O,H!i'' 
H,7~" 
(j 8,1[)" 
(j 0,4f)" 
fr] =:o11i 13,04" ::= [~ ,. ,-:j 
yn;;~() · = + 1,83" 
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i para una sola medieion de un ángulo 
l'il(41 = + ::!,()()" 
i en el segundo ea:;<¡ 
yo,si t> · = + o,\)o" 
i para una sola medicion del ángulo 
Comparamos los valores de e!;tos errores medios resulta que sin uso del nivel 
hemos obtenido un error medio ele 1,83'' para -1, mediciones i <;nn uso del nivel 
+ 0,90'' 
Se ve, pues. que el error medio ha mejorado mas de 50,?.;·. 
Con los valores compensados en las estaciones entramos ahora en el eúlculo de 
compensacion de la Red de la Har:;e. 
Distinguirnos dos clases de eeuaciones en este cálculo: 
1) l~cuacioneH ele ángulos que se refieren al <:ierre de los triángulos o polí 
gouos; 1 
'2) Ecuaciom·:; de los lados <¡ue se rehercn a la c:omprohaeion del cálculo de 
estos. 
Tenemos 6 ele los primeros i 2 de los segundos. 
m cierre de los !rÜíngulos C!<: 
0,68" 
0,41" 
O,XI-" 
0.0'2" 
0,8!1'' 
1,5:!" 
I<:l error medio final de una direccl.on import.a. 0,48". Este error medio se refiere 
a H repeticiones ele la medicion (le cada ángulo. 
Acerca de e'>e error medio, el señor Greve ha hecho una interesant~ obser-
vacion. 
Dice el señor (íreve en el número 10 de los Anales del lnstituto delnjenieros del 
presente afio en la pájina ·460 lo siguiente: 
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•El sei'lor Mayor .:\1edina, al publicar en la pájiua 8 de su «:\1onografia» (190R) 
algunos datos, manifiesta que el enor medio alcanzado para un ángulo de la red de 
hase es -+- 0,68'' i que, para ht. red jeneral no ·'·e lr>. ha rfeternúnado. . 
Hai varios m udos de calcular el error medio de Ull ¡"mgulo en una red i sus re-
sultados son de mérito llJUÍ d iverso, ya sea que se trate de valores obtenidos por los 
(listintos caminos que se ~iguen al estudiar los resultados de las mediciones angulares 
de la estacion, bajo diversos aspectos, o simplemente, se deduzca el error medio de 
lo:; t ienes de los ,triáugulol"! o de la eompensaciou jeneral. 
El ledor puede conveJH;erse de nuest.ro aserto consulta ndo las memorias de los 
paí:;cs que emplean el m<:todo rle Hclu·~iber i que han puulicado lm; mediciones an-
g-ulares de priwer ürden, al .nH;nu;:; en parte, como ser< Prusia, Holanda e Italia; Fra.n-
<·ia, Brasil i nuestra oficina de Mensura de TierraB, emplean, corno el Estado Mayor 
de ('hile, el mismo método. :\f;í, en la memOJ'Ü\. prusiana: Die K"oeniglieh Preusissche 
Lundes-Trianp;nlütiull·Sech:;ter Theil, <~jinas 24, :26, :n etc. i eu la lll)landesa: Trian-
gulation rle Ro~'atlnH:' •ll's l'ays-Bas, tomo 1, p<ijinas ;\ >' , J K ek. ;;e dan valores ba:;-
tantes ;-ariados para la~ mi:;IHHs e;;t.aciones. 
Xo es, pue~. de estmtiur que todos l_os jeodesttts inrlÚJ.!tt·u. ál /.rulo de lo8 atlore.s 
dt~ la pretision obtenida_ el modo como llllos ·se han declu.údo pue:;, si no se hace esto, 
SOll simples dat.os .~in nr.lo1: al[JUJto i que· segun SU deduccion, pueden t:arictr del s·i·m-
ple al doble. La unidad de pe:;o se ha tomado tambien en forma mui var·iada, como 
puede verse en las menwri.as de Ferrero (Rapportsur les triaugulations) ya sea la sim-
ple •• la doble medici<m de 1m ángulo etc. pero cada vez se lo especifica clara-
mente. 
Pues uieu, del Jato pro¡;on:ionado por el señut· Mediua, en la pú.jina 8 de su 
«Mouugrafía», o sea+ ,Ú~" como error medio de un ángulo de la red de base, se 
obtiene 0,1)8: V:r = (),4W' para. el enor medio ele una direccion. 
Sin embargo, en ht uota 316, del .Jefe del Est.ado Mayot·, i de fecha. 29 de :\Iarw 
del presente año, se dice que en la red de la base se obt.u vo un enor;medio de + 0,482" 
para una dircccion. pero t;ommHlo eomo unidad de peso ocho n·pdiáo-nes de lct med:icla 
dt: ttn ángulo, es decir, cLtlC en la «1\Jonogra:fía» se silenciaba esta import.a.nt.e circuns-
tancia. (5). 
tle ve, pues, que el vtdor que debía haber clado el :;cüur ?vfedinl:t, ya t!U C no 
lta.cia menciou de lo l'efel'eute ul peco, debia haber sido no O,til:\ sino 0,68 X Y8,() 
sea: 1 ,U2" ,, . 
Aquí no estoi nada dt~ a~:uerdo éon el seflor c;,reve. 
El error medio de una tlireccion <:'fí 0,48" i el de úngulo O,lil:'l i no 1,92" . 
. El enor medio de (},-!X saJe del cierre de los triángulos i tlel cierre de los lados i 
;:(•. determina por la fórmula m = y;[p ; _yi en que [r v v] es la suma de ·los cua-
tlrados de las conecciones multiplicadas por su peso i r el número de las ecuaciones 
de condicion. En nuestro caso t.enemos 
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.· V ··I~~3·<c - \!o·'·"·-· , o 4.8'' In = ----H·- ·-- - r '"''J'" = :!: ,· 
Este error medio que renhnente hemo::; obtenido con ocho medieione,; de un 
. áugulo. 
~Iulti pli<.:!mdo e!:ite valor por V 8 como lo encucntnr ne<.:esnrio el ::;cftor !treve, 
tendríamos el error medio c¡ue hubieranws oLt.eniuo midiendo eada úngulu una 
sola vez. 
Pero, segun la teoría del conferencista, ~:;i, por del>grneia. por ejemplo lmbieramos 
medirlo <:ada. úngulo 64 veces, debíamos multiplicm· el el'l'Or medio por VH.:J. =: ~ i 
tendriamos entónces m = + ¡pq."_ 
8Hle pues el error medio una visual en ...¡... U,4X" i no es mudtu, me parece. la 
exajeradon que hice en el folleto de l!.lOH en <¡ne tll'inué (1ue el error meflio de' una 
visu!tl va. a reducirse a 0,40". . 
}~n cuanto al trabajo del ~>etior Obrecbt. Re eant<:! eriza é.ste desde {'] princ:ipio poi· 
la. nota del autor como un trabajo no defi·nitivo. 
Dice la nota: 
"LoH ;.'mgulos que figuran t>ll lu;; euadro;; •le la;; püjiuas t5 a :?a e;; tan somet.idos 
actualmente a una revision :jeneral i se ca.lc:ulan la:; eorret<:iones debidas a la inclina-
cion del eje del tcodolit{J. 
8e han adoptado, para la antigua Red dr. J1{ef.ipilta, los datos obtenidos última-
mente con los aparatos .actualmente en . uso, ¡)ero no se han alcanzado a tomar en 
cuenta los nuevos ángulos observados últimamente Cll la esta.cion Uhaclw. 
Por lo tanto, es posible que los ¡ingulos adoptado¡; en esta :Yiemorín tengan pe-
queflos <:ambios. 
En esta emerjen<:ia se han dado los eoeticicntes de las fórmulas rlife¡·enciaies 
que. permiten tomar en cuent.a esoo cambios posibles, sin necesidad de repetir los 
cálculos primitivos». . 
Cuando supe guc el Refíor Obreeht e~taba hm;iendo este trabajo, 'le l1iee preHente 
que, en Jo¡.; dat(Js que tenia, faltaban t~>davia todas las coneccioues (tuc. por falta de 
tiempo. no ltabüt podido haecr a. causa de los ntuel~<>s trabajos corrientes <tu e babia i 
qne. adenw:-:. \·aria:-:: e.st.aeione~ en que habían g randes difcr(.'ueias en las mcdicione:; 
se habían repetido. Pero. el :-leliot· Ohreeht me dijo que, el trabajo estaba ya mui avan-
r.ado i qm· tambien se había ya impreso una. parte ele! foll eto. 
Pam 110 perder el trabajo ltir..o el señor Obrec!Jt hL referida ad~·erteneia i He eon-
tiuuó la impresion del folleto eon los datos que tcni¡w a la mano. 
He t.mt~do con tanta insistencia el asunt.o Je la correcéion por los niveles par a 
demost.rar que este procedimiento es susceptible de numentar mucho la exactitud, i 
como en la Red de la Base resultó este aumento de 50 por cieut.o, ha.i motivos funda-
dos para creer que, la cxact.it.ud de la Red Ccnt.ral debe crecer tambien considerable-
inentc. 
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."\dema~;, eu el casD que una estacion resultan: eon g-1·andes fliferen<:Íat;, hoi dia 
darin la órdt>n pnm fJ.UP :<e repita la mediciou. 
l't•ro. por uingun lllf>tinl. admitiría que ;.t· )ll'e5Cillt' al 1 tl,.;titnt•.l .Jcudésico un 
t.nt.bajo que no :-;ntisfaga a torla~ lns exijencias impuer;ta~ )'ni' In .\~tH:iac-ion .Jeodési0:t 
lntct·na<'ÍI>Ilal . 
J'or o:>te Jllo\Í\'Il, hui l¡ue teuer,_por el mon1<:11to, Ull pouo de paciencia ltasta que 
se hayau hecho la:; redtwcioues indicadas i escluir esta. materia de la discm;ion hasla 
que prescntenws este trabajo. )/o hai que esperar hasta que sea irnprer;o :>ino hasta 
cuando tenganws listo;; k's calculos i entónces aYisaré a lm; ¡;eliores H.i~,;opatron i Greve. 
rviicntras (:ant.o podemos estudiar un poco la trian~ulaeion ;;egundari<t direcbl· 
mente afeetada p or la priruera. pnra formarnos un juicio provisorio de ésta: 
El :;eüor Capilült Villalon va a tener la amabilidad de leer lo referente a esta 
triangulacio11. 
L:t triang·ulaciun :<e.!.!;Uildüria lija yunto:> tri~onométricn,.: tll' l'\')!Ulldo, d\' tercero 
i cuarto tirdcn . 
Pam los punt\l,; tll' "e~undn úrden, se elije en lo po5iblt-. unn en el ('entro de un 
trüíngulo rle prilller órdc·n i :;e determina é;;te no solanwnt\' por las visualc,.; desde los 
puntos de prim<'r t'n·den sino tambien en el mis111o puntn húr·in lodo;; los r¡ue esten 
visiblf~s rlc la triang-uhu·ion prin<~ipal. .\ c:<tl' punto :::e tntla r:Pllto> a UIIO d(' primer 
órden, es <lec·ir, K<' c·on,.;f.ru~·e en él U tia pirúmi([(> f!e piedra H H•trwja.nza de las de loi< 
puntos de prin1c1· (ml\'11. 
e,~ puntos dt> tel't.; \'1' úrdt·ll ,.;e determinan tambicn pnr vi:;ua.lt:s haeia adelantt~ i 
Jrácia al ní.s i lla.nHltJJos así a todos los punto:; con ohsc.:n';~<.:ioups :>obnmtcs. e~ decir, a 
lns qtw dan lugar a una c:ntHpt•n,.:acion ba:;ada en el método dn lo:'~ cnadra<'lm; menoref'. 
L1>:-< punl1)~ 'ltw IÍ!'IH'Il ,.;olatttent(• la"' ob~en·a<,ione:- l',;f.ridanrcnte H:c~sarias lla· 
11iamo~ pttntox de euarl'o> Úl'll!:'ll. 
Totlas las vi:·mnles ::'{' hacen por tillt:IJ jiro::: <·on anteojo derecho e invertido t>ll 
toda. la t.riangulacion :;e~unda.ria eualquiera que sea. la c:~te~oría. del punto 
:-:e ;-;abe qtw en AIPmania los puntos de segundo órdcn se determinan por seis 
jiro,:. los punto:; dt• tc t-e<>r círden por tre:;: l'l:'I'O. lo,; punto,; de rlif<>reutes órdenes se 
ejecutan tmnhien pm fli fprentes <:omisiones, micntms qu<· :v¡ní, la. triangulacion se-
gundttriu st> ejtwttta íntc~nt por la. comisicm corn.•:;pondientc. 
P:o:t\llliJS fit'.[!:tlll la manera eotuo se ha determinado el punto t.res distintos formu· 
!ario::;. 
1) L'rnbltmm jeneral que :;e refiere a los puntos que ~,;e han determinado por 
visuales h ácia arlelautt• i lracia at.ras, es decir. por observaciones hechas desde los 
puntos eonocidus i el pu11to que debe det.enninarse. 
:?) Ddenninar:iull do un punto por vi~uales IHic.:ia adelante (por lo ménos 3 para 
para puntos de l\'n:cr c'mleu). 
3) .Det.erminaeion de un punto pol' visuales hacia alTas (por lo rnénos 4 para 
puntos de tercer <'n·den). 
:-\t'.!.!:llll 1:'1 J't>¡..dmlléllto alt'll1H11, la,.: liiH.,\'Itl't'>' th fl' l'l•Jlt·i:l>' t•lltr<· lo,.: ji ros d<· ·)" <irclt•n 
no 1leiH•n pa!'<ar dl' o('] u, >'eg-unrlo!<. 
'l'Pnienrio l'll \'Ísht qtw nne:::tru tri:tn~ulac·inn "'1:\.l!tllHbrin ;tharnt htnlhien lns 
jHllÜ!IS ele tcn•er i ('\llll_'lo ,·,nlen, In~ o,.:c•ihtei<)ll(',.: pueclt•n >'l'l' nlgo lllil:" g'l'Hl!dc •,.:, :-;¡11 
emb:u:u·n; ra.m,.: n••·r.-: pm:}~ C:\sfH r:ml.id:¡rJ rJe 1:! .~~:~·une/u.~. l'lllll.fl .~c· f!llN1P n•r f'Il h~ 
li;;t¡to;, 
('enizH x..+W' ( ¡ \llll U\ ('(1 U,liH" 
l !ig·ue1·a X,X(l1' • \,.:flt X.lii" 
(',,hn•: .I.O.:!:Y' . \ lto IUHi" 
l'iecha del ( :unc·ho ·1 n,:?r>" Ternera H,:!;-•" 
(':iqui:< !U;:2" · \htite1willo 7.H7'' 
( 'hadu~ 7 .~10" ( 'erl'<l ( ·.,]oracln I.K:I" 
(:nrtadera 1.1 , 1 H" l'ulrrmhue 7 ,:!..J." 
Ludern 10.::!1 11 Ta l'ado ><.iiW' 
Horquetx 1:! , l(i" 1 'ozn,: · liJi..J." 
Los Pozo;; 1 l :2:?" Lt•<Hlel" 8,-l-;~" 
Pero, por el l'úkulo rle l'"lllJlen:<:H·ion df• tMh t pu11to. lt ·lH~m!< 11 11 medin nmeltn 
mnf; eficaz para formanos un jniein ¡,;nhre la rxar·.lit\l(l. ( 'nlr·.nlnmo" !'ll c~nrln. pn 11t.n. 
1) El error medio de un<t vi.~twl IHl ,.:cgunclns. 
~) 1~1 error merlio eomrHdo sobre la clctnmin.wion d1· J¡¡ niH·,j~¡¡ x l'n rlm. 
:~) El enor medio ele J¡¡ nrdenuda i en dm. 
J:!<(OS Cl'l'OJ'CS medios S<tll Jos F!Íg'\lÍCnte:::: e . 
]>nnt·~s Er·r·.,r :\feolio ,¡., nrw l·:rror 'letlio .lc ¡., Errnr 'le<lio de ¡,. \'i~ual Ordenada i .lhci.<a x 
Lo:-: Pnzo,.; ± .1./>tY' _¡.. O,t\ 1 rlm. ± O.li..J. rlm. 
. \lln :!A-2" . :?.ti:! :! ,:.? l 
.\~j.¡¡ ..J.,ti 1'' 1 ,Hi :? ,..J.I 
C.:nmlnrn H,2..1." 0.12 o.w 
LndCl'<l ., . ,.. ~) 11 ;),:)_ 1,:w .> :!.00 
1 1 ig-nem ;~ .-1-t t" o, 1-1- o,ñti 
Cen iz.a B,HH" '::! ,07 o.~:! 
'l'<lpllcl(l U,7f.(" o, (1:-\ 0,11. 
('ortnd<.·ra » :!.O..J." l,i'¡)-( o.7H 
J ,(,OllC!< .:1-,2:"/' ;!,! t_¡. :l,:í 1 > 
'J>iN!r·n clHI < :a uf·lu1 '1.7 1" ll.illi 0.7ti 
{Hnn11gnc) 
Cerro Colonil.lo ~ 6,90" 6.~0 ~ oi) - :) .:.. : 4 -
4AP. B~.'\' A ('JOJ"F.R A t.A <' AR·1'A l\tfLI T Aft DP.l, F.l'lTAllO MAYOJI 
Los Aspt;eR O.oO" O,Hl 0,1 fl 
Colomclo (Longoto-
mu) 0.5!)" ,, 0,2t . ), 0,27 
Piedra tajada 8,06" 5,90 » ü,3~ 
Manga Oom::í.lez 0,18" O,OG 0,07 
Iglesias 3,59" 1,36 O,H2 » 
La Piedra 4,54" 3,84 1,12 
Alfalfll. -!.77" 1,23 l ,HH 
Llaihuin 1,34" 0,4H 1,35 
Grupa -! ,33" 1,515 1,00 
Cuentas 7,39'' 2,15 G,HO 
Puntilla 3,32" :..~ o.~ l O,li:3 
Pan de .\.zl'war f>)7 -1:" 1,80 i3,52 
Bayas .!,.!9" 3,21 1 ,:n 
Traro 0,00" 0,00 0,00 
Coligües 3,42" 2,08 1,70 
Talcalan ¡, 1,19" 0,87 O,üH 
Sm1 ]1'muciscu 6,.:!5" 4,2() t,>:W 
H ornillas 2,48'' 
· " 
1,51.í » 1,17 
Mestiza 1,20" 0,67 0,50 
Bn término medio el error medio en la triangulacion segundaría es pues : ± 3,3'1 
Como ya babia espuesto anteriormente, la triangulacion está inll uidu directa-
mente por la trümgulacion de primer órden, de modo que el error medio calculado 
en la tt·iaugulneion segundaría eo11tieue tambieu ·el error de la triaugulaeion an t.erior 
i si estos crrore¡; quedan pequeños, debe ser buena la triangulacion anterior. 
F "b:J. TX D E lNKit'J.' 
